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Основными н е д о с т а т к а м и  " с тр у к т у р н ы х "  концепций с и с т е м н о с т и  т о -  
по ним и и явл яю тся  следующие:
1 )  отношения между названиям и  в период  их в о зн и к н о в ен и я  н е п р а ­
вомерно с ч и т аю т с я  актуальными в теч ени е  в с е г о  времени с у щ е с т в о в а ­
ния топоним ов;
2 )  системные отношения меж ду. л и нгвистич еск им и  единицами , функ­
ционирующими в я з ы к е ,  п е р е н о с я т с я  на топонимический м а т е р и а л ,  что  
вполне по н ятно  и з а к о н о м ер н о ,  но и н те р п р е ти р у ю т с я  к а к  спец иф ич ес ­
кие  с в я з и ,  создающие особую, топонимическую с и с т е м н о с т ь ,  и с этим 
трудно с о г л а с и т ь с я ;
3 )  стр у к ту р н ы е  с вя зи  ч а с т о  у с т а н а в л и в а ю т с я  между топонимами, 
которые одновременно не и зве с тн ы  н о си тел ям  язы ка и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  
в х о д я т  в разны е топонимические систем ы ,  по к р а й н е й  мере на нижних 
у р о в н я х >
С казанное  отнюдь не о з н а ч а е т ,  что  топоним ическая  с и ст е м а  ин­
дифферентна  по отношению к структурны м п р и зн ак ам  входящих в нее 
н а зв аний*  Топонимы -  ее члены -  м о гу т  п е р е с т р а и в а т ь  свои  с т р у к т у р ­
ные х а р а к т е р и с т и к и  под влиянием т е х  отношений и с в я з е й ,  в которые 
они всту паю т ,  Однако при и с сл е д о в а н и и  эт и х  отношений с л е д у е т  и с х о ­
д и т ь  и з  з а к о н о м е р н о с т е й  топонимии и о т д е л я т ь  о с о б е н н о е ,  вы рабаты ­
ваем ое  топонимической с и ст е м о й ,  от общего, принадлеж ащ его  я зы к у .
ЛѵП.Матѳй 
У с т ь -К ам е н о г о р ск и й  п е д и н с т и т у т
РУССКАЯ ОЙКОНШИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ И СТРУКТУРНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ
В соврем ен ной  топонимической л и т е р а т у р е  существуют р або ты ,  по ­
священные проблеме эволюции ойконимической системы о пр едел енн о й  
т е р р и т о р и и 1-.
I*  Г орож анкин а.Л ;В *  Проблемы динамики топоним ической  систем ы .  А вто-  
реф .  д и с .  . . . к а н д .  филол. н а у к .  Минск, 1 9 7 9 ;  Лобода В .В .  Назви 
насѳ л ѳ н и х  п у н к т і в  Причорномор’ я  в и р о ц есѳ  іх  с т а н о в л е н и я  / /М о в о -  
з н а в с т в о ,  1 9 7 5 .  № 6 ;  Г оловина  Э .Д .  Сем антические  и структурны е  
с двиги  в н а з в а н и я х  н асел ен н ы х  пу н кто в  бывшей В ятской  губернии  /  
Вопр.  т о ^ о н о м а ст и к и .  С в ер д л о в с к ,  1970 Вып Д .  С . 3 - 1 4 ;  Симина Г.ЯѴ 
Эволюция н а зв а н и й  насел ен ны х  пѵ кк то в  Пинежья / / В о п р .  то п о н о м а с -  
т н к и .  С в ер д л о в с к ,  1 9 7 0 .  В ы п . /ь  С Л 5 - 2 Ф .
-  И  -
В д а н н о й  с т а т ь е  вы явл ен и е  т ен д ен ц и й  в р а з в и т и и  с е м а н т и ч е с к и х  
и с т р у к т у р н ы х  типов  п р о в о д и т с я  при с о п о с т а в л е н и и  т е р р и т о р и й  ц е н т ­
р а л ь н о й  ч а с т и  РСФСР (ц е н т р а л ь н ы х  г у б е р н и й  Р о с с и и ,  бывшего Москов­
ско го  г о с у д а р с т в а )  и с е в е р н о р у с с к о й ,  входивш ей в с о с т а в  Н о в го р о д ­
с кой  зем ли до  ее  п о д чи н ен и я  Московскому г о с у д а р с т в у  в конце ХУ в 
Такое с о п о с т а в л е н и е  п о з в о л я е т  п р о с л е д и т ь  р а з в и т и е  ойконим ичѳской  
системы за  д о в о л ь н о  д л и т е л ь н ы й  пер ио д  (ХІУ-ХХ в в . ) *
Источниками работы  послужили писцовые к ниги  Обонѳжской п я т и ­
ны ( 1 4 9 6 - 1 5 6 3  г г * ) *  писцовы е книги  ХУ-ХУП вв* (ц е н т р а л ь н ы е  о б л а ст и  
РСФСР), духовны е и до го в о р н ы е  грамоты в е л и к и х  и у д е л ьн ы х  к н я з е й  
(ХІУ-ХУІ в в . ) ,  Книга  Большому Чертежу (ХУП в , ) ,  С ловарь  Г е о г р а ф и ­
чески й  Р о с с и й с к о г о  г о с у д а р с т в а  (ХУІЛ в , ) ,  Списки н а с е л е н н ы х  м е с т  
Р о с с и й с к о й  империи (ХІХ-ХХ в в * ) ,  материалы  д е м о гр а ф и ч е с к о й  п е р е п и ­
си в СССР н а с е л е н и я  1926 г * ,  с п р ав о ч н и к и * п о  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и ­
ториальном у  делению  ц е н т р ал ь н ы х  о б л а с т е й  РСФСР (р а з н ы х  л е т  изданий),.
Как и з в е с т н о ,  д л я  с о з д а н и я  наи м ен о в ан и й  и с п о л ь з у ю т с я  х а р а к т е ­
рные д л я  д а н н о й  я зы к о в о й  системы м о д е л и ,  т> ѳ ,  спец иф ические  в п л а ­
не сем анти ки  и в формальном отношении топонимообразующие с р е д с т в а -  
В о зн и к а е т  в о п р о с ,  в к а к о й  мере  эт и  модели я в л я ю тс я  стабильны м и и 
неизменными и н а с к о л ь к о  они подвержены изменениям* Чтобы о т в е т и т ь  
на н е г о ,  посм о тр и м ,  к ак  п р е д с т а в л е н а  ойконим ичѳская  с и с т е м а  на р а ­
зных э т а п а х  с в о е г о  р а з в и т и я *  Для с о п о с т а в л е н и я  были в зя т ы  следую ­
щие х р о н о л о г и ч е с к и е  с р е з ы :  ХІУ-ХІХ в в * ,  н а ч а л о  XX в 20 - ѳ  г г *  с о ­
в е т с к о г о  в р ем е н и ,  с о в р е м е н н о с т ь  ( 5 0 - 8 0 - ѳ  г г * ) *
М атериал  к аж до го  в р ем е н н о г о  с р е з а  п р е д с т а в л е н  трем я  сплошными 
вы борками, к аж д а я  и з  к о то р ы х  со держ ит  сто  о йкони м ичѳских  едини ц .  
С начала  все  выборки а н а л и з и р о в а л и с ь  с точки зр е н и я  п р е д с т а в л е н н о с ­
ти в них  р а зл и ч н ы х  с е м а н т и ч е с к и х  и стр у к т у р н ы х  ти п о в ,  з а т е м  был п о ­
лучен с р ед н и й  р е з у л ь т а т  по трем сплошным выборкам ( в  п р о ц е н т а х ) .  
Если по тому или иному х р о н о л о г и ч е с к о м у  с р е з у  и м е е т с я  н е с к о л ь к о  и с ­
т о ч н и ко в ,  три сплошные выборки д е л а л и с ь  по кавдом у*  З а т е м  п о д сч и ты ­
в а л о с ь  у с р е д н е н н о е  п р о ц е н т н о е  соотнош ение с е м а н т и ч е с к и х  и с т р у к т у р ­
ных типов  с н а ч а л а  по каждому о тдельном у  и с т о ч н и к у ,  з а т е м  -  с о в о к у п ­
ный с р ед н и й  р е з у л ь т а т  по д а н н о й  врем енной  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  
С ем антич еск ий  а н а л и з  р у с с к о й  ойконимшд п о з в о л я е т  закл ю чить ,о  
что она и з д а в н а  х а р а к т е р и з у е т с я  наличием  т р е х  основных с ѳ м а н т и ч е с -
к я х  типов* л о к а т и в н о г о ,  п о с е с с и в н о г о  и к в а л и т а т и в н о г о 2 *
Н а зв а н и я  л о к а т и в н о г о  типа  со д ер ж а т  у к а з а н и е  на м е с т о ,  где  в о ­
з н и к л о  п о с е л е н и е :  д Д ѳ р ш и в о  Поле, Каменный Р у ч ей  (с р  в с о в р е м е н ­
ной ойконимии: г о р о д а  С ѳ в ѳ р о б а й к а л ь с к ,  А н га р ск ,  У р а л ь с к )*
К п о с ес с и в н о м у  типу о т н о с я т с я  н а з в а н и я ,  данные по п ри надлеж ­
но сти  к а к о м у -н и б у д ь  лицу :  д .Т р о ф и м о в с к а я ,  Р о х и н о в а ,  Николыцина, 
Н а з в а н и я ,  отно сящ иеся  к к в а л и т а т и в н о м у  типу ,  д а ю т ся  по к а к о й -  
нибудь  о с о б е н н о с ти  п о с е л е н и я ,  е го  к а ч е с т в у :  д  .„Кривуша, Д о л г а я ,  Б о ­
льшая*
С о п о с та в и т ел ь н ы й  а н а л и з  п р е д с т а в л е н н о с т и  р а зл и ч н ы х  с е м а н т и ч е ­
с к и х  типов  в р у с с к о й  ойконимии по х р о н о л о ги че с ки м  п о с л е д о в а т е л ь н о ­
стям  п о к а з а л ,  чт о  к о л и ч е с т в е н н о е  соотнош ение с е м а н т и ч е с к и х  типов  в 
р азны е  периоды р а з в и т и я  системы н а з в а н и й  на се л ен н ы х  п у н к т о в  н ѳ о д и -  
нако во  *
Р а с см о т р и м ,  к а к  п р е д с т а в л е н  в р азн ы е  п ер/Гды каждый и з  с е м а н ­
т и ч е с к и х  типов* ^
Л окативны й тип*
В ХІУ в* он с о с т а в л я л  24% общего чи сла  на и м е н о в ан и й ,  в ХУ и 
ХУІ в .  -  I I ,  ХУП -  5 ,  ХУШ -  8 ,  в начале  XX в -  I I ,  2 0 - ѳ  г г *  -  I I ,  
5 0 - 8 0 - е  г г *  -  7%* С л е д о в а т е л ь н о ,  можно о т м е т и т ь  уменьшение у д е л ь н о ­
г о  в е с а  н а з в а н и й  д а н н о г о  с е м а н т и ч е с к о г о  типа  ( о т  24% в ХІУ в .  до  
7% на  современном э т а п е ) , ;
П о сессивны й тип*
П р е д с т а в л е н н о с т ь  д а н н о г о  с е м а н т и ч е с к о г о  типа по х р о н о л о г и ч е с ­
ким с р е з а м  следую щ ая: ХІУ в -  65%, ХУ -  7 ,  ХУІ -  6 8 ,  ХУП -  7 5 ,
ХУШ -  7 0 ,  XIX -  6 4 ,  н а ч а л о  XX в* -  6 3 ,  2 0 - е  г г *  -  5 6 ,  5 0 - 8 0 - ѳ  г г ,  -
63%, * •
Отсюда можно за к л ю ч и т ь ,  ч т о ,  имея тенденцию к увеличению  от
XIV в к ХУП, д а л е е  данны й тип п р и о б р е т а е т  определенную  с т а б и л ь ­
н о с т ь :  63 и 64% -  XIX и XX в в : , и лишь в 2 0 - е  г г ,  с о в е т с к о г о  в р е м е ­
ни о т м е ч а е т с я  н е к о т о р о е  уменьш ение к о л и ч е с т в а  н а з в а н и й  э т о г о  типа
К в ал и та ти в н ы й  т и п .
Удельный в е с  н а им ено ван ий  д а н н о г о  типа и м е ет  тенденцию к у в е ­
личению, В ХІУ в* они с о с т а в л я л и  6% от общего числа  ойконям ов ,  в
XV и ХУІ -  уже I I ,  ХУП -  1 2 ,  ХУШ -  1 0 ,  XIX -  1 2 ,  в н а ч а л е  XX -  I I ,  
в  2 0 - е  г г *  -  2 0 ,  в со вр е м ен н о й  ойконимии -  16%.
2* Данные термины п р и н ад л еж ат  М .В^Витову,  й*В *В ласовой  (С м *:  Б и ­
т о в  М*В., В л а с о в а  И.В* Г е о г р а ф и я  с е л ь с к о г о  р а с с е л е н и я  З а п а д н о г о  
Поморья в ХУІ-ХУП в в .  М .,  1977)*
-  46 -
С о п о с та в л ен и е  х р о н о л о г и ч е с к и х  с р е з о в  п о з в о л я е т  у с т а н о в и т ь  н е -  
которые за к о н о м ер н о ст и  и тенденции  в р а з в и т и и  ойк о н и м и ческ о й  с и с ­
темы; Т ак ,  уменьшение у д е л ь н о г о  в е с а  на и м е н о в ан и й  л о к а т и в н о г о  типа 
и в о з р а с т а н и е  к о л и ч е с т в а  наи м ен о в ан и й  п о с е с с и в н о г о  и к в а л и т а т и в н о ­
го  типов  с о с т а в л я ю т  сущ ность р а з в и т и я  о йконищ ш  в п е р и о д  с ХІУ по 
XIX в
Оценить п р а в о м е р н о с т ь  д а н н о й  тенден ции  п о м о г а е т  обращение к 
ойкониничѳскому м ат е р и ал у  с е в е р н о р у с с к о й  т ер р и т о р и и  ХУ-ХУШ вв* На­
и м ено ван ия  л о к а т и в н о г о  типа р е з к о  п р е о б л а д аю т  з д е с ь  в ХУ в .  (д о  
8 1 ^ ) ,  з а т е м  и д е т  уменьшение к о л и ч е с т в а  данны х  е д и н и ц :  в ХУП в + на 
их долю п р и х о д и т с я  около половины в с е х  н азв ан и й ^  а в ХУШ в ,  -  уже 
меньше половины* Н ао б о р о т ,  к о л и ч е с т в о  н аи м ен о в ан и й  п о с е с с и в н о г о  ти ­
па в о з р а с т а е т  от 18^ в ХУ в до  60% в ХУІН, Можно предполож ить*  ч т о  
зарож дение  и с т а н о в л е н и е  о йк о ни м ическ о й  системы  х а р а к т е р и з у е т с я  
п р е о б л а д ан и е м  л о к а т и в н о г о  т и п а ,  П о степ ен н о  р о л ь  л о к ат и в н ы х  о б р а з о ­
ван и й  у м е н ь ш а е т с я ,  но в о з р а с т а е т  у д е л ьн ы й  в е с  п о с е с с и в н ы х  и в н е к о ­
торой  с т е п е н и  к в а л и т а т и в н ы х  наи м ен о в ан и й
Сопостав7Шниѳ м а т е р и а л а  в с е м а н ти ч е с к о м  пл а н е  по х р о н о л о г и ч е с ­
ким с р е з а м  п о з в о л я е т  осмы слить р а з в и т и е  о йконим ической  с и ст е м ы ,  Се­
м ан ти ческ и е  типы сущ ествую т на протяжении д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и ,  а* 
сама с и ст е м а  на определенн ом  э т а п е  о т л и ч а е т с я  от предш ествую щ его  
с о с т о я н и я  чаще в с е г о  р а зл и ч и е м  в преим ущ ественном  у п о т р е б л е н и и  т о г о  
или и н о го  т и п а .  Это и о п р е д е л я е т  н а п р а в л е н и е  р а з в и т и я  о й к о н и м и ч е с ­
кой с и стем ы ,  к о т о р о е  с в я з а н о  с а к т у а л и з а ц и е й  п о с е с с и в н о г о  т и п а .  
П р е д с т а в л я я  в момент з а р о ж д ен и я  и с т а н о в л е н и я  системы лишь н е з н а ­
чительную  ч а с т ь  ойконимии, э т о т  тип у т в е р д и л с я  к а к  определяющий уже 
в ХІУ в* и в р а зн ы е  периоды с о с т а в л я л  болаѳ  половины н аи м е н о в ан и й ,
Таким о б р а зо м ,  с е м а н ти ч е с к и е  типы о т л и ч а ю тс я  з н а ч и т е л ь н о й  у с ­
т о й ч и в о с ть ю ,  В озн икнув  еще в д р е в н е р у с с к о м  языке,,  они сущ ествую т и 
на соврем енном  э т а п е ,  а эволюция ойко ни м ическо й  системы в основном 
с в я з а н а  с количественны м и  и зм е н е н и я м и ,  п о с те п е н н ы м и ,  плавными п е р е ­
ходами из  одн ого  с о с т о я н и я  в д р у г о е : Однако изменение э к с т р а  л и н г в и ­
с т и ч е с к и х  у с л о в и й  в л е ч е т  з а  с о б о й  б о л е е  или менее  быстрые к а ч е с т ­
венные с д в и г и  в р а з в и т и и  системы н а з в а н и й  н а се л ен н ы х  п у н к т о в ,  т е 
ускоренную  динам ику  системы., выражающуюся в скачкообразн ом ,  . р а з в и т  
тин,  изм енении  ойконимии5 * Т ак ,  глубочайш ие п о с ;іѳ революционные д р ѳ -
3* См*: Горожанкина Л В, Проблемы динамики топоним и ческой  системы-.,
С , 13 ♦ -  й.7 -«
о б р а з о в а н и я  в нашей с т р а н е  с п о с о б с т в о в а л и  появлению  в омконимичѳ- 
ско й  с и ст е м е  н о в о г о  с е м а н т и ч е с к о г о  типа -  э м о ц и о н а л ь н о - э к с п р е с с и в ­
ного*  или сим во ли ческ о го . .
В о з н и к а е т  вопрос* почему о б р а з о в а н и я ,  в н а ч а л е  единичны е ,  с т е ­
чением времени широко в х о д я т  в с и стем у  н а з в а н и й ,  с т а н о в я т с я  п р о д у к ­
тивными? Ка н е г о  можно о т в е т и т ь ,  если у ч е с т ь ,  что  в я зы к е  д е й с т в у ­
ют прямо противоположные т ен д ен ц и и ,  обусловливающие за к о н о м ер н о ст и  
в н у т р е н н е г о  р а з в и т и я  я з ы к а .  "Эго -  т ен д ен ц и я  к р е г у л я р н о с т и ,  с од­
ной с т о р о н ы ,  и п р о т и в о с т о я щ а я  ей т енд ен ция  к э к с п р е с с и в н о с т и ,  с 
другой"^
Ужа в ХЛІ-ХУШ вв., можно о т м е т и ть  п о я в л е н и е  единичных н а з в а н и й ,  
ко то р ы е  по с ем а н т и к е  о т н о с я т с я  к к в а л и т а т и в н о м у  типу ,  но их  п р и з н а -  
к о в о с т ь  о с л о ж н я е тс я  к о н н о т а ц и е й ,  наслаиваю щ ейся  на основное  с о д е р ­
жание (Х орош ее,  Хорошие Горы , С т о л ь н а я  П оляна) , .  То е с т ь  в таги'* 
н а з в а н и я х ,  кроме о б ъ е к т и в н о г о  о траж ен ия  с в о й с т в  о б ъ е к т а ,  м о гу т  
р а ж а т ь с я  к а к и е - т о  до п о лн ител ьн ы е  смысловые о т т е н к и ,  выражающие ч у в ­
с т в а ,  п ер еж и в ан и я  людей, дающих н а и м е н о в а н и е ,  А д а л е е  п о я в л я ю т ся  
н а з в а н и я ,  которы е  имеют с объектом  ч и с т о  условную  с в я з ь :  З а р я ,  В с с -  
ход* К р а с н а я  З в е з д а ,  Серп и Молот и д р .
Э м о ц и о н ал ь н о -эк с п р е сс и в н ы е  н а з в а н и я ,  с в я з а н н ы е  с оценко й  име­
нуемых о б ъ е к т о в ,  и о б р а зн ы е ,  м е т а ф о р и ч е с к и е ,  в с е м а н ти к е  к о то р ы х  
с о д е р ж и т с я  у к а з а н и е  на объективны й п р и зн а к  о б ъ е к т а ,  но о б о з н а ч е н ­
ный не прям о ,  а ч е р е з  отношение к др у гим  п р е дм етам  и о б ъ е к т а м ,  и 
на и м е н о в ан и я  ч и ст о  с и м в о л и ч е ск о г о  х а р а к т е р а  п о я в и л и с ь  и получили  
с в о е  р а з в и т и е  на З а з е  к в а л и т а т и в н о г о  типа п у тем  усло ж нения  с е м а н т и ­
ки з а  с ч е т  н а с л а и в а н и я  на основное  содерж ание  д о п о л н и т ел ьн ы х  конно- 
тати в н ы х  о т т е н к о в ,
3 XIX в .  э м о ц и о н а л ь н о -э к с п р е с с и в н ы й  ( с и м в о л и ч е с к и й )  тип с о с ­
т а в л я л  около Ъ% от в с е х  наименований* в начал е  XX,в* -  около 4 ,  а 
в 2 0 - ѳ  г г . ,  на е г о  долю п р и х о д и л о с ь  11% в с е х  н а зв а н и й »  В соврѳмѳн-* 
ной  ойконимии он с о с т а в л я е т  7%*
И т ак ,  р а з в и т и е  ойконммичѳской системы в с ем ан ти ческ о м  а с п е к т е  
с в я з а н о ,  в о - п е р в ы х ,  с изменением  к о л и ч е с т в е н н о г о  соотнош ения  вх о дя  
щих в с и с т е м у  с е м а н т и ч е с к и х  ти п о в , ,  в о - в т о р ы х ,  с к а ч ес т в е н н ы м  обно­
влением  е е ,
4* Шмелев Д П., О неко то р ы х  тен д ен ц и я х  р а з в и т и я  с о вр ем ен но й  р у с ск о й  
л ек с и к и  / / Р а з в и т и е  лек си к и  р у с .  яз . .  М .,  1 9 6 5 .  С .7 .
Влияниа ф ак то р о в  в н у т р е н н е г о  п о р я д к а  о п р е д е л я е т  эволюционное 
р а з в и т и е  с и сте м ы .  Факторы э к с т р а л н н г в и с т и ч ѳ с к о г о  х а р а к т е р а  с п о с о б ­
ствую т уско р ен н о м у  движению ойконим ической системы* З н а ч и т е л ь н о с т ь  
с оциальны х  с д в и г о в  в ы зы вает  з н а ч и т е л ь н о с т ь  п е р ем е н  в ойконимии*
Рассм отрим  т е п е р ь ,  какими структурными типами п р е д с т а в л е н ы  ин­
тересующие нас  х р о н о л о ги ч е с ки е  ср езы ,  и выявим о с о б ен н о с ти  в и зм е ­
нении эт и х  типов*
С нашей точки зрения*  с тр у к ту р н ы й  тип в ойконимии должен п о ­
с л е д о в а т е л ь н о  х а р а к т е р и з о в а т ь с я  в н е с к о л ь к и х  а с п е к т а х :
1)  к в ан ти т а ти в н о м  (по  к о л и ч е с т в у  корневы х  морфем или к о л и ч е с ­
тву с л о в  в с о с т а в н ы х  н а и м е н о в а н и я х ) ;
2 )  морфологическом (по  пр и надлеж ности  о п р е д е л ен н о й  ч а с т и  речи);
3 )  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м  (по  способу  о б р а з о в а н и я  и пр и н ад л еж ­
н о с ти  определенном у  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м у  т и п у ) ;
4 )  с и н т ак с и ч е с ко м  (п о  типу с л о в о с о ч е т а н и я ,  со ставляю щ его  то т  
или иной о й к о н и м )} '
5 )  по с л и т н о с т и / н е с л и т н о с т и  входящих в н а з в а н и е  эл е м ен то в *
Данные а с п ѳ к т ы ,  на основе  ко то р ы х  п р о и з в о д и т с я  стр у к ту р н ы й
а н а л и з  ойконимии, образую т  сложное м н о г о ст у п е н ч а т о е  е д и н с т в о ,  з а ­
ключающееся в том, что  на р азны х  с т у п е н я х  а н ал и за  о с н о в а н и е м .д л я  
д е л е н и я  в ы с т у п а е т  то л ь к о  один из  у к а з а н н ы х  п р и зн а к о в  *
На п е р в о й  сту п е н и  все  ойконимическиѳ единицы д е л я т с я  на офор­
мленные, с о б с т в е н н о  ойконимы ( в  дальнейш ем СО), и неоформленны е,  
топонимические  эк в и в а л ен т ы  ( І Э ) 5 : д*В Губе  У Р у ч ь я  В Наволоке* На 
В ы розѳре  За Рекою и пр* На в то р о й  сту п ен и  все  ойконимы д е л я т с я  по 
к в а н т и т а т и в н о м у  п р и зн а к у  на просты е ( П р ) ,  имеющие одну корневую 
морфему, и на сложные ( С л ) ,  имеющие две  или бол ее  морфемы, Все с л о ­
жные д а л е е  п о д р а з д е л я ю т с я  на слитные (В о л г о д о н с к ,  Н ѳ ф тѳ за в о д с к ,  
З в ѳ н и г о р о д к а )  и с о с т а в н ы е  (Я с н ая  П о л яна ,  Доброе Поле, П оселок  Г е о ­
л о г о в ) *
Все просты е  ойконимы на следующей с ту п е н и  класси ф икации  ч л е ­
н я т с я  по способ у  о б р а з о в а н и я :
I )  бѳ заф ф ик сал ьны ѳ ,  образованны е  либо на б а зе  су щ е ст в и те л ьн ы х  
(ПрС, г д е  С -  имя с у щ е с т в и т е л ь н о е ) :  Мыс, Г о р а ,  Луг и д р м  либо на 
б а зе  имен п р и л а г а т е л ь н ы х  (ПрП, г д е  П -  имя п р и л а г а т е л ь н о е ) :  В ер х ­
н е е ,  К р а с н о е ,  Смелый и д р * ;
5* Термин "топони м ически е  э к в и в а л е н т ы "  принадлеж ит  Л -В .Г о р о ж ан к и -  
ной (Г орожанкина Л,В Проблемы динамики топоним ической  систем ы )*
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2 )  аффиксальные на зв а н и я *  подразделяю щ иеся  на преф иксальны е  
(<‘>Пр* гд е  Ф -  формант /п р е ф и к с /*  стоящ ий по отношению к к о р н е в о й  
морфеме в п р е п о з и ц и и ) ;  Залиман* Заручѳй* П о д со с н а :  суффиксальные 
(Про* где  Ф *  формант / с у ф ф и к с / ,  стоящ ий по отношению к к о р н е в о й  
морфеме в п о с т п о з и ц и и ) :  О рловка ,  Романиха* Даниловщина* преф ик­
с ал ьн о -су ф ф и к сал ьн ы е  (ФПрсо); Зар у ч ѳ в ье *  Подмысьѳ, Прѳдляжьѳ и др
Среди сложных слитных выделяем д в а  основных т и п а :
1 )  сложные слитные композиты^ (СлК, где Сл -  сложный слитный 
ойконим* К -  к о м п о з и т ) :  Нижнеиртышское* В о л го к а сп и й с к и й  и лр*$
2 )  сложные слитные псевдоком позиты  (СлПК* где ПК -  п с е в д о к о м ­
п о з и т ) ;  Добровольный* З в ѳ н и го р о д к а  и др
Составные двусловн ы е  н а з в а н и я  п р е д с та в л ен ы  следующими о с н о в ­
ными типами:
1 )  2 (Ш и С и )  ( 2  у к а з ы в а е т  на д в у с л о в н о с т ь  наим енован ия .  Пи -  
имя п р и л а г а т е л ь н о е  в именительном п а д е ж е ) :  Д у б о ва я  Роща, Доброе 
Поле*.
2 )  2(Си+Ср) (Ср -  имя сущ ествительн ое  в родительном  п а д е ж е ) :  
Волна Революции* З а р я  Свободы, Знамя О ктября  и др +
Для оформления т р ех с л о вн ы х  (и  м но го сл о вны х )  наим енован ий  и с -  
п о л ь зу ю то я  обычно модели, х ар ак т ер н ы е  д л я  двуком понентны х  топони­
мов7 :
1 )  3 Пи+(Пи+Си) (3 у к а з ы в а е т  на к о л и ч е с т в о  с л о в  в о й к о н и м ах ) :  
Большой А лтай ский  Лог* Нижний Краоный Яр и д р , |
2 )  3 Си(Пр+Ср): З а в о д  С и н те ти ч е ск о г о  Волокна П оселок  Кирпич­
н о го  З ав о да  и п р ;,
3 )  3 С и ( !,имѳнип+ С р ) :  З а в о д  имени Кирова* З а в о д  имени Л енина ,
Рассм о т р ен и е  стр у к т у р н ы х  типов р у с с к о й  ойконимии в д и а х р о н и ­
ческом  а с п е к т е  п о к а з а л о ,  что  р у с с к а я  ойкониыия уже в ХіУ в ,  была 
вполне сложившейся си ст е м о й  (ТЭ с о ст ав л я ю т  в ней  в с е г о  2%)
6 ГЛЭ, Касим п р е д л а г а е т  термин "композиты** д л я  топоним ов ,  о б р а з о ­
ванных способом слож ения,  и " п се вд о к о м л о зи т ы "  для  т а к и х  единиц* 
которы е яв л я ю тс я  сложными только  по морфемной с тр у к т у р е  (Касим 
Г Л ) ,  Псевдокомпозиты в топонимии / / В о п с .  ономастики* Свердловск., 
1977 * Вып Л 2 ,  С б?Л
7* С м и  Скрипчѳнко А,3< Многокомпонентные ойконимы в топоним и чес­
ких  с и с т е м а х  Чехословакии*  Югославии и Польши / /  Сб. науч* тр .  
ЦНИИГШ* М+* 1 9 8 1, С ,8 7 ,
Х ар ак т ер н о й  особен ностью  ойконимов я в л я е т с я  о дн о сл о в н о сть *  
просты е  на и м е н о в ан и я  с о с т а в л я ю т  в ХІУ в* г» 72*7%, в XIX -  8 4 Г  д а -  
лее н а б л ю д а е тс я  н е зн а ч и т е л ь н о е  их сокращением в начале  XX в ,  -  
8 2 , 7 ,  в 2 0 - е  г г *  -  6 6 , н а  соврем енном  э т а п е  -  74%,
Аффиксальные на и м е н о в ан и я  занимают ц е н т р ал ь н о е  положение с р ѳ -  
ди Пр* п р и чѳм ‘ самым р асп р о стр ан ен н ы м  я в л я е т с я " т и п  ПрФ ( в  ХІУ в* -  
72%: 83 и 82% с о о т в е т с т в е н н о  в XIX и н а ч а л е  XX в . ,  число  их  н е с к о ­
лько у м ен ьш ается  в 20- ѳ  г г . *  а з а т е м  с н о в а  в о з р а с т а е т ,  д о с т и г н у в  
на соврем енном  э т а п е  72%)*
Ойконимы типа ФПр занимают в ойконим ичѳской  с и стем е  в есьм а  
н е зн а ч и т е л ь н о е  место  (ХУІ в ,  -  0*3%* ХУШ ^ О ^ З ,  на современном э т а ­
пе -  около
Н а зв а н и я  типе  ФПрФ с о с т а в л я ю т  гр у п п у  н е с к о л ь к о  большую* чем 
преф иксальны е  о б р а з о в а т ь  причем их  х а р а к т е р и з у е т  определенное  
п о с т о я н с т в о :  в ХІУ в* -  0*7%* в со вр ем ен но й  ойконимии -  І%*9 
Сложные слитные н а з в а н и я  на протяжении ХІУ-ХХ.вв.,  имеют тенденцию 
к неко то р о м у  увеличению  от 0*3% в ХіУьдо 2 ,3% на современном э т а п е  
Особо продуктивны в с о в е т с к и й  п ер ио д  н а и м е н о в ан и я -аб б р е в и ат у р ы  
типа СлПК: Госпитомник* Т ѳ х м ѳ л з ав а д ,  Химкомбинат* ЦЭС и др
С оставленн ы е  дву сл о вн ы е  единицы занимают зн а ч и т е л ь н о е  м есто  
среди  пр о ч и х  структурных типов* они отмечены ужа в ХІУ в** г д е  с о ­
с т а в л я л и  ІІ%* в ХУІ -  13*3* з а т е м  н аблю далось  н е к о то р о е  уменьшение 
их  у д е л ь н о г о  в е с а :  в ХУШ* XIX* начале  XX в ,  с о о т в е т с т в е н н о  8 , 6 ,7 *  
8*7%* Наибольшее к о л и ч е с т в о  их  з а с в и д е т е л ь с т в о в а н о  в 2 0 -ѳ  г г *  -  
14*5%, К настоящему времени их к о л и ч е с т в о  нѳ-сколько с о к р а т и л о с ь  -  
9*5%*
Составные тр ех сл о вн ы е  н а з в а н и я  -  м ал о ч и с л е н н ая  г р у п п а  о йко ни -  
мов; в о зн и к н о в ен и е  д а н н о г о  типа отмечено  лишь в ХУШ в ( в  XIX в 
и в н а ч а л е  XX вѵ с о о т в е т с т в е н н о  0*3 и 0 * 7 % ) .  К о л и ч е с т в о  их  у в е л и ­
ч и в а е т с я  до  1, 2% в 20- е  г г . ,  и 2*2% на современном э т а п е
Таким образом* основные с тр у к ту р н ы е  тиды сф о р м и р о в ал и сь  ужа 
в д р е в н е р у с с к о м  язы ке  и с о х р ан я ю т с я  на протяж ении  многих  в ек о в  
Изм енения  наблю даю тся т о л ь к о  в о б р а з о в а н и я х  типа Сл (отмечены  с 
ХІУ в * но лишь в XX в д о с т и г л и  2*3%) и тр ех сл о вн ы х  к о н с т р у к ц и я х  
(они п о я в и л и с ь  в ХУШ в* и на современном эт а п е  с о с т а в л я ю т  2 t 2%)>
Для с о п о с т а в л е н и я  о б р а ти м ся  т е п е р ь  к м ат ер и ал ам  терр ито р ии  
п о з д н е г о  р у с с к о г о  з а с е л е н и я ,  входивш ей в с о с т а в  Н о в го р о д с ко й  зе м ­
ли .  А нализ стр у к т у р н ы х  типов  п о к а за л *  что с и ст е м а  наим енований
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ХУ-ХУП в в ,  х а р а к т е р и з о в а л а с ь  з д ѳ с ь  о т с у т с т в и е м  с т а б и л ь н о ст и *  в 
э т о  врем я  существуют СО* но пр ео бл адаю т  р а з н о г о  рода ТЗ +
Процесс с т а н о в л е н и я  ойкониш іче с к о й  системы с в я з ан *  видимо* 
с вы теснением  с т р у к т у р  ТЗ типами ПрФ и 2(Пи+Си). Э тот  п р о ц ес с  
можно п р е д с т а в и т ь  в виде сменяющихся э т а п о в :
I*  Этап ТЭ с конструкциям и; .
а )  (пр+С) (пр  -  предл о г*  С -  имя с у щ е с т в и т е л ь н о е ) ;  д.,У О зер ­
ка* На Г о р к е ;
б )  ( п р + С )* (п р + С ) :  д .У  П ого ста  За  Горою* На Горе У Ояти и прѵ 
2* Этап п е р е х о д н о г о  с о с т о я н и я ,  к о гд а  о бо зн ач ен и я  населен ны х
пунктов*  с одной стороны ,  п р е д с та в л ен ы  ТЭ, с д р у г о й - п о я в л я ю т с я  
специфические  д л я  п е р е х о д н о г о  с о с т о я н и я  конструкции* с о ст ав л е н н ы е  
Из д в у х  компонентов* один и з  них ТЗ* а д р у г о й  -  элемент* которы й 
в дальнейшем сп о со б ен  с т а т ь  СО:
а )  (пр+С)+ПрП: д ,Н а  йнѳыѳ Речк е  Нижнее* У П огоста  Верхнее* На 
Горке  Ближнее и п р . ;
б )  (пр+С)+ПрФ; д В Любиницах Мохново, В Нюбѳницах Степанов-* 
скоѳ  и д р . ;
в )  (пр+ С )+2(П и+ С и):  д*На Рѳцѳ На Олонце Большое П утилово ,  На 
К узарандѳ  Широкие Поля и пр*
3* Этап п е р е х о д н о г о  с о с т о я н и я  от смешанных единиц с и н к р е т и -  • 
ч ѳ с к о го  х а р а к т е р а  к наименованиям типа СО и становлению  основных 
стр у к ту р ны х  типов ойконимии* На данном эт а п е  м о гу т  с у щ е с т в о в а т ь  
ТЭ* о б р а зо в а н и я  н е р а с ч л е н е н н о г о  смешанного х а р а к т е р а  и СО,
4* Этап о к о н ч а т е л ь н о го  оформления в ойконимичѳокой системе  
определенны х, спец иф ических  д л я  нее с тр у к ту р н ы х  типов* На данном 
этапе  уже не существую т ТВ * у с т р а н я ю т с я  к о нструкци и  п е р е х о д н о г о  
т и п а ,  определяющими с т а н о в я т с я  о б р а зо в а н и я  ПрФ и 2(Пи*Си) с в а р и ­
антами п о с л ед н и х  -
3 Этап с та б и л ь н о г о  с о с т о я н и я  ойконимичѳской системы* Изме­
нения* происходящ ие на этом э т а п е ,  не з а т р а г и в а ю т  сущности о р г а ­
низации системы , так  к ак  структурны е  типы р у с с к о й  ойконимии от­
личаю тся в целом устойчивостью * '
Д ал ее  рассм отрим  на м ат е р и ал е  с е в е р н о р у с с к о й  т ер р и т о р и и ,  к ак  
п р о и сх о д и л  п е р е х о д  из  одного  с о ст о я н и я  ойконимичѳской системы в 
д р у го е*  В ХУ в : ойконим ическая  с и ст е м а  н а х о д и л а с ь  на с та д и и  п е р е ­
х о д а  от Ти и смешанных с и н к р е т и ч е с к и х  с т р у к т у р  к СО (ТЭ -  5 6 $ ,  
н а зв а н и я  п е р е х о д н о г о  х а р а к т е р а  ** 15;, СО -  2 9 $ )  ХУІ в* х а р а к т е р н а
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з у е т с я  р езк им  к о л и честв ен н ы м  р о с то м  н а з в а н и й  п е р е х о д н о г о  типа (46%)* 
К о л и ч ес тв о  ТЭ с о к р а щ а е т с я  до  33%, СО с о с т а в л я л и  21%, В ХУП в ,  в ы х о -  
д я т  и з  у п о т р е б л е н и я  ТЭ* к о л и ч е с т в о  с и н к р е т и ч е с к и х  типов  о с т а е т с я  на 
том же уровне  (30%)* р е з к о  в о з р а с т а е т  удельны й  в е с  с т р у к т у р н ы х  т и -  
пов СО (4 9 % ) ,  В ХУШ вѵ п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у ю т  ТЭ (І%)> н а и м е н о в а ­
ния смеш анного п е р е х о д н о г о  типа с о с т а в л я ю т  2%* а СО уже 97%* Т,ѳ. .  к 
концу ХУШ в* в данном  р е ги о н е  сф о р м и р о в ал и сь  х а р ак т ер н ы е  д л я  р у с ­
с к о й  ойконимии с тр у к т у р н ы е  типы* ХІХ-ХХ вв* -  э т а п  с т а б и л ь н о г о  с о ­
с т о я н и я  системы» к о гд а  происходящ ие изм енения  не з а т р а г и в а ю т  ее 
сущнос ти*
Такую же кар т и н у  дают тер р и т о р и и  це н т р ал ь н ы х  о б л а с т е й  РСФСР * 
гд е  в ХІУ в* ТЭ с о с т а в л я л и  в с е г о  2%, а последующие периоды п р е д ­
ста в ле н ы  т о л ь к о  СО4
Р а з в и т и е  с е м а н т и ч е с к и х  и стр у к т у р н ы х  типов  -  это  единый п р о ­
цесс*  отражающий тесную в з а и м о с в я з ь  формы и содержания* т ѵѳ. с в я з ь  
между различными со ст о я н и я м и  о п р е д е л ен н о го  с е м а н т и ч е с к о г о  типа и 
теми формами выражения» которы е  этом у типу с о о т в е т с т в у ю т *
Р а с см о тр и м  соотнош ение п о с е с с и в н о г о  типа  и аффиксальных к о н ­
струкций*  Если у ч е с т ь  ко л и ч е с тв е н н у ю  с о о т н е с е н н о с т ь  п о с е с с и в н о г о  
типа ойконимов и аффиксальны х к о н с тр у к ц и й  на в с е х  х р о н о л о г и ч е с к и х  
с р е за х *  то вы я сн я е т ся »  что с у щ е с т в у е т  п а р а л л е л и зм  в к о л и ч е с т в е н н о й  
п р е д с т а в л е н н о с т и  данных типов* Вг ХІУ-ХУП в в ,  это  о б ъ я с н я е т с я  тем* 
что больш инство  аффиксальных о б р а зо в а н и й  о т н о с и т с я  к п о с ес с и в н о м у  
типу ,  В ХУШ-ХІХ в в ,  уменьшение п о с ес с и в н ы х  наим енован ий  п р о и сх о д и т  
на фоне у в е л и ч е н и я  аффиксальных к о н с тр у к ц и й  в д р у г и х  с е м а н т и ч е с к и х  
типах*
Уменьшение к о л и ч е с т в а  по с ес с и в н ы х  единиц и с о о т н о с и т е л ь н ы х  
с ними аффиксальны х о б р а зо в а н и й  в н а ч а л а  XX в* и в 2 0 - е  г г*  о б ъ я с ­
н я е т с я  в о з р а с т а н и е м  у д е л ь н о г о  в е с а  н а з в а н и й  к в а л и т а т и в н о г о  типа и 
возни кш его  на е г о  основе  э м о ц и о н а л ь н о - э к с п р е с с и в н о г о *  которым чаще 
с о о т в е т с т в у е т  форма ПрП или ПрС* 0
Увеличение  к о л и ч е с т в а  н а з в а н и й  п о с е с с и в н о г о  типа в XX в, п р о ­
и с х о д и т  на фоне у в е л и ч е н и я  аффиксальных с т р у к т у р .  Это с в я з а н о  с 
тем* что  п о с е с с и в н ы й  тип* сформ ировавш ийся в д р е в н е р у с с к о м  язы ке*  
в годы с о в е т с к о й  в л а с т и  п е р е ж и в а е т  к а ч е с т в е н н о е  п р е о б р а з о в а н и е :  
п о с ес с и в н ы е  н а им ено ван ия  д а ю т с я  не по п р и зн а к у  п р и н а д л е ж н о с т и ,  а 
д л я  у в е к о в е ч и в а н и я  пам яти  о зн ам ениты х  лю дях .  При это м  м оти ваци я  
им енуем ого  о бъ ек та  н о с и т  ч а с т о  чи сто  с и м в о ли ческ и й  х а р а к т е р *  чти
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с б л и ж ае т  д а н п и 6 единицы с ойконямаші э м о ц и о н а л ь н о - э к с п р е с с и в н о г о  
т и п а :  Л ен инск ,  Л енинский ,  Д зер ж инск ,  Кирово и д р .
П роцесс  р а з в и т и я  ойконимов п о с е с с и в н о г о  типа п р о х о д и т  с л е д у -
юища эт а п ы :
1 )  с о су щ ес тв о в а н и е  смешанных л о к а т и в н о - п о с е с с и в н ы х  единиц., 
совмещающих у к а з а н и е  на  м есто  р а сп о л о ж ен и я  н а зы в ае м о го  объекта  
(л о к а т и в н ы й  э л е м е н т )  и на п р и н ад л еж н о с ть  п о с е л е н и я  определенном у  
лицу ( п о с е с с и в н ы й  э л е м е н т ) :  д .В  Г а р н и ч а х  М арты новска ,  д ,В  Губе  
Под Бором О ф ояинская  и д р ѵ ;
2 ) а к т у а л и з а ц и я  п о с е с с и в н о г о  ком понента  и п е р е х о д  к у п о т р е б ­
лению е г о  б а з  л о к а т и в н о г о  э л е м е н т а ,  что  с в я з а н о  с во зн и к н о в ен и ем  
СО;
3 )  су щ е ст в о ва н и е  п о с ес с и в н ы х  н а з в а н и й  к а к  о б о зн ач ен и й  по при­
надл еж н о сти  к а к о м у -н и б у д ь  лицу ;
4 )  п о явл ение  п о с ес с и в н ы х  единиц к ак  мемориальных н а и м е н о в ан и й .
П р о ц есс  р а з в и т и я  аффиксальных о б р а з о в а н и й  также п р е д с т а в л я е т
законом ерную  смену следующих с о с т о я н и й :
1 )  со су щ ес тв о в а н и е  в п р е д е л а х  с и н к р е т и ч е с к и х  единиц п редлож ­
но-падежных к о н с тр у к ц и й  и о б р а з о в а н и й  п р ѳ д аф ф и к са л ьн о го  с о с т о я н и я ,  
способ ны х  на последующих с т у п е н я х  о сло ж ни ться  топонимообразующими 
форм антам и:  д .  В Г убе  На Толвуе  ( д в . Г а н к о  Д ѳ м ѳ х о в ) ,  поч„  На Г р я з ц о -  
вѳ (Микитка Мешков) и д р . ;
2 ) с о су щ ес тв о в а н и е  в п р е д е л а х  смешанных с и н к р е т и ч е с к и х  к о н с т ­
р укций  предлож но-падеж ны х эл е м е н то в  и единиц а ф ф и к сал ь н о го  х а р а к ­
т е р а .  Т ак ,  н а з в а н и е  п о ч .  На Г р я зц о в ѳ  (Микитка Мешков) п р и ним ает  
форму На Г р я зи о в ѳ  Н и ки ти н ск а я ,  д .  В Губе На Толвуе  ( д в . Г а н к о  Дем е­
х о в )  -  д .  В Губе Г а н к о в с к а я  и др*‘;
3 ) в ы членение  из  смешанных с и н к р е т и ч е с к и х  единиц аффиксальных 
о б р а з о в а н и й  и п е р е х о д  их в р а з р я д  СО: п о ч .  На Г р я з ц о в о  Н икитинская  
п о л у ч а е т  н а з в а н и е  Н и ки ти н ск а я ,  д .  В Губе Г а н к о в с к а я  -  д  Г а н к о в с к а я ,  
д .  На Волок О строве  Н асонова  -  д .Н а с о н о в а  и п р . ;
4) п ер и о д  ш ирокого вхождения в с и ст е м у  ойконимии о б р а зо в а н и й  
а ф ф и к с ал ь н о го  х а р а к т е р а .
Р ассм отрим  т е п е р ь ,  к ак и е  с тр у к ту р н ы е  формы с о о т в е т с т в у ю т  ло­
к атив но м у  типу н а и м е н о в ан и й .
Как было отмечено  выше, зарож ден ие  ойконим ической  системы с в я ­
за н о  с локативным типом. А нализ ойконимии с е в е р н о р у с с к о й  т е р р и т о ­
рии с точки  зр е н и я  изм е н я е м о ст и  н а з в а н и й  л о к а т и в н о г о  типа п о з в о л я ­
е т  в ы д е ли ть  следующие эт а п ы :
1 )  су щ еств о ван и е  о бо знач ен ий»  которы е  у к азы в аю т  на м ес т о  п о ­
с е л е н и я  о т н о с и т е л ь н о  располож енны х по с о с е д с т в у  д р у г и х  о б ъ е к т о в :  
д .У  О з е р а ,  д .  У П о г о ст а  Под Горою» На Б елой  У Озера и п р . ;
2 )  а к т у а л и з а ц и я  к о м понента  л о к а т и в н о г о  з н а ч е н и я :  д .  На Черном 
Н аво л о ке  При Онеге О зере  -  д .Ч е р н ы й  Наволок» п о ч .  Ка Бору На П а д -  
п о з е р е  -  п о ч .М и х ай л о вс к и й  Ка Борку  -  д . Б о р о в с к а я  -  д . Б о р  и п р .»  
причем возникшие на основе  ТВ локативны е  н а з в а н и я  в основном и м е ­
ют форму ПрС ( д .Л е с о к »  Гора»  Б о р )»  реже ФПрФ ( З а б о р ь ѳ ,  З а г о р с к а )  и 
2 (П ін С и )  -  д .И л ь и н  Наволок» Д о л га  Нива» В е л и к ая  Нива и д р . ;
3 )  п р е о б л а д а н и е  р а з н о г о  рода  аффиксальны х о б р а з о в а н и й .
Если о б р а т и т ь с я  к ойкониыии ц е н т р ал ь н ы х  о б л а с т е й  РСФСР, то
можно о т м е т и т ь ,  что  в ХІУ-ХУП в в .  локативны е  ойконимы а ф ф и к сал ь н о ­
г о  типа в с т р е ч а ю т с я  р е д к о ,  широкое же вхождение их  х а р а к т е р н о  для  
ХУШ-ХХ в в .
В с о вр е м ен н о й  ойконимии самыми продуктивными я в л я ю тс я  те н а и ­
м ен о в ан и я  л о к а т и в н о г о  т и п а ,  к о то р ы е ,  в о - п е р в ы х ,  образованы  плюрали­
з а ц и е й ,  в о - в т о р ы х ,  аффиксальные к о н с т р у к ц и и ,  по форме являющиеся 
п р и л а г а т е л ь н ы м и :  З а р е ч н о е ,  Л у го в о е ,  Озерный и п р .  Т енден ция  к у п о т ­
реблению  н а з в а н и я  в форме имен п р и л а г а т е л ь н ы х  п р и во д и т  к зам ене  ти­
па 2(Пи+Си) на СлК, т . ѳ . -можно г о в о р и т ь  о п р о д у к т и в н о с т и  ОЙКОНЙМОБ 
л о к а т и в н о г о  т и п а ,  которые о бр а зу ю т ся  сложением о с н о в ,  осложненным 
аф ф иксац ией  и и н т е р ф и к с а ц и е й :  Б ѳ л о щ ѳ л ь ск о ѳ , іѵіалобѳрѳзницкая, Высо­
к о г о р с к а я ,  Б ѳ л о г о р с к а я  и п р .
С л е д у е т  еще з а м е т и т ь ,  что  на современном э т а п е  аффиксальные 
к о н с тр у к ц и и  л о кативны х  н аим ено ван ий  имеют тенденцию в о сп р и н и м а т ь с я  
как  указывающие на о тли чительны й  п р и з н а к  о б ъ е к т а ,  что  с о з д а е т  о п р е ­
деленны е  предпосы лки  к сближению их с наименованиями к в а л и т а т и в н о г о  
т и п а :  Речное  ( о с о б е н н о с т ь  в том,  что  е с т ь  р е к а ) .  Озерный ( е с т ь  о з е ­
р о ) ,  Б о р о в а я  ( е с т ь  б о р )  и д р .
Д ал ее  р асс м о тр и м  с о о т н е с е н н о с т ь  наим енован ий  к в а л и т а т и в н з р о  
типа с теми структурны м и о б р а з о в а н и я м и ,  которые для  н е г о  х а р а к т е р ­
ны.
Анализ ойконимии с е в е р н о р у с с к о й  т ер р и то р и и  п о к а за л »  что в ХУ- 
ХУШ в в .  к в а л и т а т и в н ы й  тип имел самую н е зн а ч и те л ь н у ю  п р е д с т а в л е н ­
н о с т ь .  Но в э т о т  же пер ио д  на д а н н о й  тер р и т о р и и  с у щ е с т в о в а л и  нап^  
м ѳнования  смеш анного  л о к а т и в н о - к в а л и т а т и в н о г о  типа : ,  д* На К у з а р а н -  
дѳ В еликий  Д в о р ,  д .  На К у за р ан д ѳ  Большой Д во р ,  г д е  к в а л и т а т и в н ы й  
э л ем ен т  у к а з ы в а е т  на в е л и ч и н у  п о с ел е н и я »  а к т у а л и з а ц и я  э т о г о  к о м л о -
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н е н т а  п р и во д и т  к возникновению  н а з в а н и й  к в а л и т а т и в н о г о  т и п а :  
д .Б о л ь ш о й  Д в о р ,  дѵВѳлиний Д в о р ,
В ойконимии ц е н т р а  наим енования  к в а л и т а т и в н о г о  типа с о с т а в л я ­
ли в ХІУ в* 6%, т*ѳ* наименьшую по к о л и ч е с т в у  гр у ппу  ойконимов* По 
с ем а н ти к е  э т о  н а з в а н и я ,  указывающие на в рем я  в о зн и к н о в е н и я  п о с е л е ­
ния  (Н о в о е ,  С т а р о е ) ,  на е го  величину (Малое С ельцо ,  Б о л ь ш о е ) ,  по 
с т р у к т у р е  -  ко нстр у кци и  типа ПрП*
В ХУ в ,  п р о и сх о д и т  в о вл еч ени е  новых лек сем  в п р о ц е с с  о б р а з о ­
в ан и я  н а им ено ван ий  к в а л и т а т и в н о г о  т и п а :  Нижняя, В е р х н я я ,  В ы со кая ,  
С п о с о б н о с т ь  к в а л и т а т и в н о г о  эл е м ен та  у к а з ы в а т ь  на п р и з н а к  о б ъ е ­
к т а  в е л а  к появлению  в ойконимии ХУ-ХУІ в в .  наим ено ван ий  к в а л и т а т и в  
н о - п о с ѳ с с и в н о г о  типа* В э т о т  период  п о с ес с и в н ы е  ойконимы с о с т а в л я ­
ли больш инство  в с е х  наим енований  ( в  ХУ в* -  72%, в ХУІ в .  -  68%), 
отсюда в о зн и к л а  одн оим ен ность  н а з в а н и й  д а н н о г о  т и п а ,  и т о г д а ,  ч т о ­
бы и з б е ж а т ь  э т о г о ,  и с п о л ь з о в а л и  к в а л и т а ти в н ы е  компоненты д л я  р а з л и ­
чения  н а и м е н о в ан и й :  Сѳйино Меншоѳ, Сѳнино Б о льш ое,  Порилино Б о л ь ­
шое, Порилино Меншое*
Для  ч и ст о  к в а л и т а т и в н ы х  наим енований  в ХУІ в х а р а к т е р н о  у п о ­
т р е б л е н и е  новых, не имеющих м е с т а  в предшествующие периоды ,  л е к ­
с ем ,  содержащих у к а з а н и е  на' ц в е т  ( с . Б е л о е ,  с . К р а с н о е ) ,  форму о б ъ ек ­
та ( с . Д о л г о е ,  п о ч Д р у г л о й ) ,
А н ал изир у я  с о о т н е с е н н о с т ь  локативны х  наим енован ий  с с о о т в ѳ т с т -  
вующими данному типу  структурными о б р а зо в а н и я м и ,  ш  о т м е ч а л и ,  что 
в с о вр е м ен н о й  ойконимии с у щ е с т в у е т  т ен д е н ц и я  сближ ен ия  л о к а т и в н о г о  
к в а л и т а т и в н о г о  типов  ( Р е ч н о е ,  С а д о в о е ,  Г о р н о е ) : .  Такие наим ено ван ия ,  
на наш в з г л я д ,  т я го т е ю т  к к в ал и т а т и в н о м у  т и п у ,  что о п р е д е л я е т с я  их 
с т р у к т у р о й  (ПрП)* В том с л у ч а е ,  когда  н а з в а н и я  имеют форму ПрС, они 
восп риним аю тся  к а к  у к а з а н и е  на м есто  р а сп о л о ж ен и я  о б ъ е к т а  { е р * :  Мыс 
О з е р о ,  Г о р к и ) ,  а потому м о гу т  к в а л и ф и ц и р о в а т ь с я  к ак  локативны е  ой­
конимы*
В XIX-XX вв> к о л и ч е с т в о  к в а л и т а т и в н ы х  имен о с т а е т с я  на том же 
у р о в н е ,  чтп и в предшествующие периоды (ХУІ в* -  11%, ХУЛ , -  12,  
ХУШ -  10 ,  XIX -  12 , XX в ,  -  I I ,  с о в р е м е н н о с т ь  -  16%)* О с т а ­
в а я с ь  по с т р у к т у р е  о бр азо в ан и я м и  типа ПрП, к в ал и т а ти в н ы е  ойконимы 
испытывают определенны е с д в и г и  в плане  с о д е р ж а н и я :  у в е л и ч и в а е т с я  
число  м отивировочны х с е м ,  отражающих с в о й с т в а  о б ъ е к т о в :  Старш ее ,  
Н и зен ьк и й ,  Г р я з н а я ,  Н о в о р а сч и с тн ы й .  Широко в х о д я т  в ойконимию наи­
м ен о в ан и я  по с оциальном у  п р и з н а к у ,  п р о ф е с с и и ,  р о ду  з а н я т и й  н а с е л е ­
ния* У п о т р е б л я я с ь  в форме ПрП, они в осп риним аю тся  к а к  указывающие
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на о тли чительны й  п р и з н а к ,  а по то ну  м огут  быть отнесены к к в а л и т а ­
тивному т ипу :  С о л д а т с к о е ,  Кирпичный, Л ес о п и л ь н о е ,  Угольный, Щебе­
ночный и п р .  Фактом, способствующим вхождению так и х  н а з в а н и й  в о й -  
конимичѳскую с и с т е м у ,  было широкое у п о т р е б л е н и е ,  н а ч и н ая  с XIX в , ,  
т ак  назы ваем ы х “п р о и з в о д с т в е н н ы х 11 о б о з н а ч е н и й ,  к о гд а  п о с ел е н и е  по­
л у ч а е т  наименование по наличию в нем к а к и х - л и б о  промышленных или 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й :  ОТФ К олхоза  имени Л енина,  С т а л е ­
пл авил ьны й  З а в о д  имени С в е р д л о в а ,  З а в о д  имени Д зер ж и н ск о го  и яр* 
Появление  т а к о г о  рода  о б о зн ач ен и й  т р е б о в а л о  у п о т р е б л е н и я  мно­
гоком п онен тн ы х  с т р у к т у р ,  что вызывало определенны е т р у д н о с т и ,  о с о ­
бенно в устном  общении, в силу их гр о м о з д к о ст и *  Для с о вр е м ен н о й  о й -  
кониыии х а р а к т е р н а  т ен д ен ц и я  к у потреблению  п р о и зв о д с т в е н н ы х  о б о з ­
н а ч е н и й  на се л ен н ы х  п у н к т о в  в формах:
а )  2 (П и +С и):  С текольный З а в о д ,  Кирпичный З а в о д , Каменный К а р ь ­
ер и др
б )  СлПК: А гр о і іу нкт ,  Л е с о з а в о д ,  К ѳ р ам ко к б и н ат  и пр , рѳжэ -  
СлК: Э л е к т р о с т а л ь ,  Э л е к т р о у г л и ;
в )  ПрС: Т о к ар и ,  К у зн ецы ,  С т р о и т е л ь ,  Г о р н я к ;
г )  ПрП: Т екстил ьны й ,  П ч е л о в о д н о е ,  Строительны'й , Г орняцкий  и пр* 
На наш в з г л я д ,  д л я  ойконим ичѳских единиц к в а л и т а т и в н о г о  типа х а р а к ­
тер но  о т с у т с т в и е  р е з к и х  г р а н и ц  между сем анти ческим и  типам и, возмож­
н о с т ь  с у щ е ст в о в а н и я  гибридных форм, тяготеющих к к а к о м у -л и б о  типу
на данном э т а п е  и способны х к п е р ех о д у  в д р у г и е  на последующих* 
Оформление д а н н о г о  типа в уже сложившейся си сте м е  п р и во д и т  к 
том у ,  что к в а л и т а т и в н ы й  тип с у щ е с т в у е т  не то ль к о  в чистом виде ( ч а ­
ще к ак  ПрП), но и в с о ч е та н и й  с локативными и посессивны м и по с е ­
м антике  элем ен там и  (Большое Сен’ино, Новый З а о з ѳ р с к и й  и д р * ) ,  т ' ѳ - 
чащѳ в с е г о  к а к  с т р у к т у р а  2(Пи+Си)*
И н а к о н е ц ,  рассм о тр им  с о о т н е с е н н о с т ь  наим енован ий  эм о ц и о н а л ь ­
н о - э к с п р е с с и в н о г о  ( с и м в о л и ч е с к о г о )  типа с соответствую щ им и им с т р у ­
ктурными обр азо ваниям и  и выявим, каким изменениям  п о д в е р г с я  данный 
с ѳ м а н т и к о -с т р у к т у р н ы й  тип*
Как было о т м е ч е н о ,  эм о ц и о н а л ь н о -э к с п р е с с и в н ы й  тип в о зн и к  на 
б а зе  к в а л и т а т и в н о г о ,  В дореволю ционной  ойконимии он имел самую н е ­
зн ач и те л ьн у ю  п р е д с т а в л е н н о с т ь  ( 3 $  и 4$  с о о т в е т с т в е н н о  в XIX и нач 
•XX в * )* О к о н ч ат е л ь н о  сф о р м и р о в ал с я  он и пол у ч ил  р а с п р о с т р а н е н и е  в 
20- е  г г *  (11% от  в с е х  н а и м е н о в а н и й ) .
Э м о ц и о н ал ь н о -эк с п р е сс и в н ы е  н а з в а н и я  по форме п р е д с т а в л я ю т  тип 
ПрП (Д о б р о е ,  О т р ад н о е ,  В о л ь н о е ,  Хорош енькое, С ч а с т л и в о е ,  о т л и ч а я с ь
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от к в а л и т а т и в н ы х  тем ,  что  с о дер ж ат  в своем  зн ач ени и  к о н н о т а т и в ш ѳ  
компоненты, с вязан ны е  с переживаниями и выражением ч у в с т в  людей, 
дающих н а з в а н и я .  К а ч е с т в е н н о  новое  с о дер ж ан и е ,  свя зан н о е  с возмож­
ностью отр аж ать  с в о й с т в а  о б ъ ек т о в  чисто  с и м в о л и ч е ск и ,  п ри обретаю т  
эм о ц и о н а л ьн о -э к с п р е сс и в н ы е  ойконимы в 20- ѳ  г г .
З н а ч и те л ь н о  у в е л и ч и л о с ь  число, л е к с е м ,  служащих исходной  б а з о й  
д л я  о б р а зо в а н и я  ойконимов д а н н о г о  т и п а :  Цветущий, Вечный, Б л а г о д а т ­
ный, Привольный, З а в е т н о е ,  Светлый, Видный*
Кроме т о г о ,  п о я в и л и с ь  такие  группы ойконимов, которы е  в п р е д ­
шествующие периода  не имели м е с т а :
а )  отражающие общественный с т р о й  с тр ан ы ,  идеологию  нашего об­
щ ес тв а :  З а р я  С оциализма ,  Путь К Коммунизму;
б )  отражающие революционные и памятные д а т ы ,  п о л и ти ч еск и е  собы­
тия  в нашей с т р а н е :  О к т я б р ь ,  Первое Мая, Первомайский и д р . ;
в )  отражающие новую жизнь с о в е т с к и х  людей, новые в ея н и я  с о ц и а ­
л и с ти ч е с к о й  э п о х и :  Новый С в ет ,  С вободная  Жизнь, Верный Путь и п р . ;
г )  отражающие с в я з ь  с лексем ам и, выражающими девизы  и символы 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э п о х и :  З а р я  Свободы, К р а сн а я  З в е з д а ,  П рогресс .;
д )  образные сим воли ческие  н а и м е н о в ан и я :  К рем ль ,  З о л о т о е  Дно, 
Золотые Л уга ,  Солнце*
По с т р у к т у р н о й  о р гани зац ии  наим енован ия  э и о ц и о н а л ь н о - э к с п р ѳ с -  . 
си в н о го  типа п р е д с та в л ен ы  конструкциям и ПрП, если они связаны  с оце­
нкой именуемого о б ъ е к т а ,  но чаще в с е г о  -  ПрС: Р а с с в е т ,  Луч, Маяк, 
З а р я  и п р . ,  а также 2 (П и * С и):  Веселый Труд, Л есн ая  З а р я  или 2(Си+ 
С р ) :  З а р я  Жизни, З а р я  С во бо д а ,  Д руг З ем ли ,  С о гласи е  Труда и д р +
На современном эт а п е  и с ч е зл и  те наим енования  э м о ц и о н а л ь н о - э к с ­
п р е с с и в н о г о  ( с и м в о л и ч е с к о г о )  т и п а ,  которы е  по своем у  значению п е р е ­
с та л и  быть а кту аль н ы м и :  Б а т р а к и ,  Новый Р а з д е л  и п р .
В настоящий момент эм о ц и о н а л ь н о -э к с п р е сс и в н ы е  н а з в а н и я  п р е д ­
с тавлены  следующими о б р а зо в а н и я м и :
1 )  ПрС: Дружба, С во бо д а ,  Восход,  П р о г р е с с ,  Р а с с в е т ,  Маяк и п р . ;
2 )  2 (Пи+С и):  К р а сн а я  З а р я ,  Красный О к т я б р ь ,  Добрый Путь,  Моло­
дой  Коммунар и д р . ;
3 )  самыми продуктивными я вл яю тся  ойконимы типа ПрП, в кото р ы х  
о т р а ж а е т с я  оценка  лучших ч е р т  ч е л о в е ч е с к о г о  х а р а к т е р а  (Ч естны й ,  Сме­
лый, Дружная, Гордый, Т р у д о в о е ,  Дружелюбный и д р . )  либо трудовых 
д о стиж ений  ж ителей  д а н н о г о  н а с е л е н н о г о  пункта  (Урожайный, Хлебное, 
Х лебородное,  Изобильный и д р . ) *  *
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